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1 Cet article est paru dans un ouvrage collectif sur le soufisme dont les autres chapitres
traitent  pour l’essentiel  de  saints  égyptiens  (musulmans et  coptes).  Comme son titre
l’indique, il présente une synthèse sur Sullamī, son œuvre, et la notion de sainteté qui se
dégage de celle-ci.  Il  s’agit de l’étagement des degrés spirituels  soufis,  selon diverses
perspectives, du rôle ‘social’ du saint parmi les hommes soufis ou non qui l’entourent. Il y
est question de la fonction du Pôle (point intéressant pour l’historique de cette doctrine
devenue si importante par la suite) et d’un petit recueil d’opinions de Šafī‘ī rédigé par
Sullamī.
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